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臺灣、初級中學學生家事玉作情形
師範大學家故學系以培養中等學校眾位教師為宗旨，一位優良的教師必須
事前對於施教對象具有充街暸辭，然，後才知道怎樣的教導他們，以期收到現胡 教育殼果。正如一位看病的醫生，必須事前對府人症狀完全頤解，然後才能決 定揖用彈一種藥去治療這種椅症，病根才會消除。
家故學系為了輔導本系同學兢業，舉行各級學生家事工作調查。最近以初
缸，月學學生.為對象，共有三百名初故中學學生接受調壺，涉川抖的學校共有三十 所，包括昔適中學十八所，附有女生部是叢職獎學校
LA
所，女子商業及其他職
業學校共七所。按將所得的資料整理回來，提供家政教神試計教材時作參考。
{、壹灣初級中學學生在家常作的事情
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